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
           
         
        


            
           
            


  
         

          
      


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         
           

   



. 



          
             
          
         


         
        
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
   


   
          


        
    
          






          



            



            


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
           


          

        


          

           
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
         
        
       
      
   

          
            
          
         
           
           



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  

        
         
        
  
           

           
          


            

            
              
       

            
         
           
             
           
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         

          
 

            
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
          
 
          
         
         
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
   

 


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
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

            
     
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
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     
             
             
             

  
   
           
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  
            
 



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           
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          
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
          
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        



             
             

            




             



 
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

         











  


          
            

          





 
   

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



           

            


           

  
              

            
          

             
              
          



  +++++++++= 


              



  
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           
           
        
         





         


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     
          
           
         
 
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         
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        

          

           
            

          
         



     
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            



               



        

  
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
            
           




          

           



                 


            


             


            

         

        
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
          


  
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  

             


         
         
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            
          
          

  

          

            

           
            
            
             

      
           



             
          
 
          
    
   
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           
          
           

 
 
            
          

          

    
          








            

            
  
            
           


            
         
 
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

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            


 
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
          
           


             
 
 









          
        
       
       
       
          
       
       
        
          



       
       
       
        
         
          






  


           

            
         

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
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




            
    



             
           

            
             
              
 
             
            

          
    
             

             
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
            
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  
         
 
             
            
            

         


     
      
          
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
 
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 
 
 


        

        



        

          

       
        
          
         
          
         
             
          
      
        
           
         
  

         

        
         
           

            
        
           


  
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






         

    
          

            
          

            


    

 

         
          

          
           
   

            

 

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           
          
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 


      
          
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            
         
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


         
       
           

         
           
  
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
            
         

     
             
           

      

          
     


           

           

           

         
           
           
  

           
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6.3 Multi-component analysis of field data to assess milk 
production response to dietary changes 
 
 6.3.1 Data analysis for nutrition experiments 
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          
           
    




            
          
             
         
  
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         

          



         
     
             
           


           

              
             
        


            
           
          
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              

          
          
           
            


           
            

            




6.4 Towards implementation 
 
            
         
 
 
 
        

          

            

             

         
           


        
           
   

             
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
          
              
             
          
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
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  
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       
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 
        
           
            
         
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
       
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
   

             
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
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 
              
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
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     
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
             




          


          


          




          
 
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 
 
 
Summary 
 
         
          
          
         
    
         
        
          



           

   

          

          
   
           
          


          





      



           
            



          
       
         
  
 
 
         
          
         
            




           
            
        
   
  
        


            

          


         
     

          
          



           






    
    
          

          
 
            
 
 
 
       
          



 
  
 
 



 
 
 

 

         
      
     

          
       
      
     
   
         

        

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
        
        
      



         

          


         
       

         
        
         
       


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        
        
        
   
  
 
 
        


         
         

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        
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         
          
  

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      
       


         



 
         
        





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          


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
 
            
        
           

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 

       

         

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           
         
        

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      
          

         



         
       






            



          
       


           
 
         

  
 
 

             
        


 
      


   


  
 
Training and supervision plan 
 
    
      
    

 
   
   

     

      

     

     

    

     
    
    
   
    
    




       
       


        
      


 
        

  
 
 

       

     



    
    
    
    

      
   
    
    
   
     
     

    

      

        
      



    
     
 
    
    
    

        

      

  
 
      

    

    
    
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